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RESUMEN
Los tiempos actuales, marcados por la inestabilidad de la economía mundial nos lleva a 
tener mecanismos de defensa frente a shocks externos que permitan a los países 
afrontar con éxito los retos del crecimiento, el control del valor de la moneda y la 
generación de empleo. Ante esta situación el papel de las reservas internacionales 
netas asume protagonismo en el manejo de la política económica del país. 
Es importante determinar que factor o factores inciden y en qué grado sobre nuestras 
reservas, a fin de entender y establecer políticas encaminadas a gestionarlas en el 
mediano y largo plazo. Este estudio busca establecer la incidencia de las exportaciones 
tradicionales sobre las reservas internacionales netas del Perú. Con la información 
proporcionada por el Banco Central de Reserva del Perú se estimó un modelo 
econométrico para explicar la relación numérica entre las variables, con una bondad de 
ajuste de 0.87. Los resultados arrojaron una correlación positiva donde por cada mil 
dólares de exportaciones tradicionales se generan 517 dólares en reservas 
internacionales. Concluimos, entonces, que las exportaciones tradicionales inciden 
notablemente en el comportamiento de las reservas internacionales netas.
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